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史料紹介
長野県における製糸業関連史料について (1)
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副社長 遠 藤 万 作
同 断 青 木 甚九郎
社 長 小田切武兵衛









































































組 長 牧 茂 助
副 持 田藤 治郎
仝 牧 友 之 助
評議役 青 木 忠兵 衛
仝 神 林 民 蔵
仝 牧 金 作
仝 小 林 金 之助
仝 田 中 信 倫



















出 品 主 長野鯨信濃図上高井那須坂町
第三百五拾七番地 東行社
名 稀 捻 り造 り三拾六本ヲ以テ壱束 トス
出 品 高 壱束量目五百六拾三匁 代償金廿
四円四拾七銭 但金壱円二付廿三
匁
供 用 商 銀生春鐙繭
器械製糸法




器 械 所 五拾五ヶ所二設置ス
製 糸 釜 数 壱仙弐百四拾三
口 出 シ人 自分ニテロヲ出ス
揚 返 シ人 六拾人
現 業 役 員 教師廿五人 糸結拾八人 検査人
拾人 書記計算方五人 繭配り小
一使共百二十人 繭撰抜人百六拾人




十 五 年 十 六 年 ･十 七 年
元繭代一円ニ付糸目 廿五匁 弐拾四匁五分 弐拾九匁
使 役 男 女 数 壱仙百人内 妻宇^ 千三百廿入内 要諾 全人 千歪百責竺会五拾人女千四百人
使 役 男 女 総 計 男 七円五拾銭 仝 六 円 仝 五円五十銭
一 ケ 月 / 給 料 女 六円 仝 五 円 仝 四円五十銭
一 等 一 等 二 等 竜等 拾円 仝 八円五十銭 仝 七円五拾銭
重安 享 有 )嘉 料 二等 七円 仝 六円 仝 五円三 四 五十銭 三 五十銭 弐
生 糸 百 斤 ニ係 ル製 造 人 費 金百八拾円 仝百五拾円 】;仝百二拾円
新 蔚 ヨ リ新 繭 迄- ヶ年 ノ製 糸 高 和斤三万〇百五拾斤 仝四万六千八百拾三斤 仝五万弐千〇拾四斤
一 週 年 就 業 二百十日間 仝 仝ノ. 日 数














































































































牧新七 遠藤荷作 青木弥七 枚茂助 持田藤
次郎 小林新兵衛 神林浅吉 神林民蔵 高橋
庄右衛門 牧友之助 土屋柴七 田中新蔵 遠
藤徳三郎 田中作之助 田中録助 中浮仁作
牧六郎右衛門 小林正作 北洋喜八 土屋喜兵
衛 田中秀太 田中多三郎 山本五三郎 中洋
書四郎 勝山六太郎 霜田元之助 小林伸太郎
神尾ヤイ 神林新作 青木芳郎 梅本鴬太郎
牧沖三郎 小林善兵衛 久保田久一郎 牧辰之
助 青木嘉兵衛 宮崎忠三郎 安藤喜市 内山
新作 小松又三郎 土屋寅治 土屋兵五郎 北
村雄 神林幸三郎 松村駒之助 小林和多吉
保坂清治 牧藤太 (未完)
(註 ) 史料閲覧については､霜田圭一氏(須坂市)
の懇篤なるご配慮をし､ただいた｡また､太研究
には昭和61年度長野大学地域社会研究助成費を
得ている｡あわせて厚く謝するものである｡
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